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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS UDAYANA 
FAKULTAS PETERNAKAN 
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN 
Alamat : Jl. PB. Sudirman Denpasar email : s3peternakan@yahoo.com 
 
No : B/204/UN14.2.3.V.3/TD.06./2021    
Lampiran : 1 (satu) 
Hal : Permohonan Ijin Menguji Mahasiswa 
 





Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama :  Prof. Dr. Ir. I Gst. Nym. Gde. Bidura, MS.IPM. 
Jabatan : Koordinator Program Studi Doktor (S3) Ilmu Peternakan, Fakultas Peternakan  
Universitas Udayana. 
Demi kelancaran proses belajar mengajar di Program Studi kami, dengan ini kami mohon ijin 
Ibu Direktur Program Pascasarjana Universitas Warmadewa untuk memberikan ijin kepada       
Dr Ir Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, MP. NIP 196412191994032001 untuk menjadi 
Penguji Akademik mahasiswa kami a.n  Ir. Gede Suarta, M.Si. NIM 1890511002 di Program 
Studi Doktor Ilmu Peternakan Unud dengan menyertakan Form kesediaan sebgai Penguji 
Akademik (terlampir). Besar harapan kami untuk dapat kiranya Ibu memberikan surat tugas 
kepada yang bersangkutan. Segala biaya yang timbul akibat proses tersebut diatas ditanggung 
oleh kami. 
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima 
kasih. 
 
  Denpasar, 26 Pebruari 2021   
  Koordinator Program Studi Doktor 
 Doktor Ilmu Peternakan 
             
 
  
 Prof. Dr. Ir. I Gst. Nym. Gde. Bidura, MS.IPM. 
 NIP196103191986011001 
Tembusan : 
1. Dekan Fak.Peternakan. 
2. Yang Bersangkutan. 





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS UDAYANA 
FAKULTAS PETERNAKAN 
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN 
Alamat : Jl. PB. Sudirman Denpasar email : s3peternakan@yahoo.com 
 
FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI PENGUJI AKADEMIK 
UJIAN DISERTASI TAHAP II (UJIAN TERBUKA)  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
N a m a  : Dr. Ir. Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, MP.  
Jabatan : Doktor 
Pangkat : Lektor Kepala/IVb 
 
Dengan ini  menyatakan kesediaan sebagai Penguji Akademik Ujian Promosi Doktor bagi 
mahasiswa Program Doktor , Program Studi  Doktor (S3) Ilmu Peternakan , Fakultas Peternakan, 
Universitas Udayana atas nama : 
N a m a : Ir. Gede Suarta, M.Si. 
N I M  :1890511002 
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya. 
 
 
*Coret Yang Tidak Perlu Denpasar, 26 Pebruari 2021 





 Dr. Ir. Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, MP. 














PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN 
 
Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana dengan hormat mengundang Bapak/Ibu/Saudara 
untuk Menghadiri Sidang Promosi Doktor Program Studi Doktor Fakultas Peternakan Universitas Udayana 
dengan acara : 
 
 Promosi Doktor atas nama : Ir. Gede Suarta, M.Si. 
 Program Studi   : Doktor (S3) Ilmu Peternakan 
 NIM    : 1890511002 
Judul Disertasi  :MODEL KOMUNIKASI YANG EFEKTIF UNTUK 




Yang akan di selenggarakanpada : 
 
 Hari/Tanggal   : Rabu, 3 Maret 2021 
 Pukul    : 10.00 Wita - Selesai 
Tempat    : Via Webex Meeting 
  
 
Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih 
         Dekan, 
Catatan :  
Mohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai  
Penguji menunggu di ruang yang telah disediakan Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS. 






KEMENTERIAN PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS UDAYANA 
FAKULTAS PETERNAKAN 
Alamat : Jalan Raya Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali 80361 
Telepon. (0361) 702771, Fax. (0361) 702771 
Laman : www.fapet.unud.ac.id Email:infofapet@unud.ac.id 
 
SURAT TUGAS 
Nomor : 258/UN14.2.3/TD.06./2021 
Yang bertanda tangan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana, dengan ini 
menugaskan dosen dibawah ini : 
 
No Nama Mahasiswa/NIM Nama Penguji Jabatan 
1. 
 
Ir. Gede Suarta, M.Si. 
NIM 1890511002 
Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS. Ketua 
Prof. Dr. Dr. Ir. Nyoman Suparta, 
MS.MM.IPU.     
Anggota 
Prof. Dr. Ir. I Gst. Nym. Gde. Bidura, 
MS.IPM.AseanEng. 
Anggota 
Dr. Ir. Budi Rahayu Tanam Putri, 
S.Pt.MM.IPM.AseanEng. 
Anggota 
Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi, 
MS.IPM. 
Anggota 
Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si. Anggota 
Dr. Ir. Ni Wayan Tatik Inggriati, MP. Anggota 
Dr. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt.MP.IPM. Anggota 
Dr. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt.M.Si. Anggota 
Dr. Ir. Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, MP. Undangan Akademik 
Dr. I Nyoman Sumerta Miwada, S.Pt.MP. Undangan Akademik 
Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt.MP. Undangan Akademik 
Dr. Eny Puspani, M.Si. Undangan Akademik 
 
Untuk melaksanakan Tugas Menguji Ujian Tahap II (Ujian Terbuka) Disertasi pada Program 
Studi Doktor Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Udayana yang 
diselenggarakan pada : 
 Hari/Tanggal : Rabu, 3 Maret 2021 
 Pukul  : 10.00 – 12.00 Wita 
 Tempat : Via Webex Meeting 
 
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 




 I Nyoman Tirta Ariana 
 NIP.196104111986031005  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS UDAYANA 
                FAKULTAS PETERNAKAN 
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN 
 Alamat : Jl. PB. Sudirman Denpasa, email : s3peternakan@yahoo.com, s3peternakan@unud.ac.id 
              Laman :https://s3ilmupeternakan.unud.ac.id/ 
 
PENILAIAN PROMOSI DOKTOR 
NAMA PROMOVENDA : Ir. Gede Suarta, M.Si. 
PROGRAM STUDI : Doktor (S3) Ilmu Peternakan 
NILAI < 4 
 > 3 
 
KOMPONEN PENILAIAN    NILAI 
 
1. Relevansi hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, = 4 
Teknologi dan atau seni 
2. Kontribusi hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, = 4 
Teknologi dan atau seni 
3. Temuan konsep, metoda, dan inovasi  = 4 
4. Kemampuan analisis dan alur pikir ilmiah  = 4 
5. Keluasan wawasan keilmuan   = 4 
6. Kemampuan menanggapi sanggahan secara ilmiah  = 4 
 
JUMLAH NILAI    = 24 
NILAI AKHIR  :  Jumlah akhir 24 =         4 
                                6                             6 
NB. 1.  Dalam Ujian tertutup telah dibahas  Guru Besar/Doktor Penyanggah, 
alur pikir ilmiah, identifikasi masalah 
kesesuaian rancangan, relevansi tujuan    
dengan simpulan, sumbangan ilmu   
pengetahuan dan originalitas .Dr Ir Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, MP 
2. Nilai mutlak adalah final NIP. 196412191994032001 
 1a + 2b + 1c 
INDEKS PRESTASI FINAL 
        4 
a = IP nilai mata kuliah, ujian kualifikasi dan ujian proposal; 
b = nilai hasil ujian doktor tertutup 
c = nilai hasil ujian doktor terbuka 
 
PREDIKAT KELULUSAN: 
1. PUJIAN : > 3,75 (lama studi maksimal 3 tahun) 
2. SANGAT MEMUASKAN : 3,45 – 3,74 
3. MEMUASKAN : 3,00 – 3,44 
